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Agerdyrkningsberetuiug.
(F ra  den sidste Halvdeel af M a i) .
8 ) i  have med den 30te A p ril fuldendt et A a r, som hvad 
den ringe Vandmamgde angaaer er enestaaende blandt de 
A a r , hvorfra v i have Veiriagttagelscr. Vandmængden i  
1857 udgjorde efter Iagttagelsen i  botanisk Have 13 Tom. 
2 L in ie r, medens i  Gjennemsnit Vandmængden udgjor 21 
Tommer 10 L in ie r, og det af de iagttagne A a r, hvori mindst 
Nedfald fandt S ted, havde givet over 15 Tommer. O g dog stiller 
Forholdet sig endnu mere paafaldende, naar v i betragte Aaret 
fra 1ste M a i 1857 t i l  30te A p ril 1858, hvor Vandmængden 
kun udgjorde 10^ Tomme, altsaa ikke engang Halvdelen af 
hvad et alm indeligt A ar bringer, medens Aaret dog var ikke 
lid t varmere end alm indelig t, hvorved altsaa Fordampningen 
blev flankere. A t Vandtrangen maatte foles meget slankt 
over hele Landet, efter en saa langvarig to r Periode, fo r­
stemer sig af sig selv, og det er derfor med stor Glcede at 
Landmanden har hilset den rigelige Regn, der er falden i 
Maimaaned, som har bragt Vegetationen nyt L iv. I  de 
forste Dage af Maaneden faldt over en stor Deel af Landet 
en meget blodende Regn, der varede ncrsten et D o g n , og 
senere have mindre Regnbyger vanet saa hyppige, at man to r 
haabe, at den langvarige Torke nu er aflost af en fugtigere 
Periode. Temperaturen har i  det hele vceret m ild og Veiret 
klart og foraarsmcessigt siden Begyndelsen af M a r ts , uden at 
v i have havt synderlig Frost om Dagen, men vel Bleest og 
Nattefrost; Regnbygerne i  M a i have im idlertid ofte medfort
Blcrst og Kulde; vedvarende m ild t Ve ir og end mindre Varme 
som isjor er endnu ikke indtraadt ved Maanedens S lu tn in g .
F o r a a r s a r b e i d e r n e  kunde iaar begynde meget t id ­
l ig t og allerede den 22de M arts  begyndte man enkelte S te ­
der i  Sjcelland at ploie. Den omhyggelige E fteraarsplsining, 
det vedholdende tsrre Veir og Frosten i  Februar, der havde 
virket mere end man tidligere havde troe t, gjorde Jorden 
ualm indelig beqvem at behandle, og faa Landmcrnd erindre 
at vcere komne saa let fra Foraarsarbeiderne som ia a r; 
man maatte endog vcere forsigtig med ikke at bearbejde J o r ­
den formeget, for ikke at bringe den i  en al for pulveriseret 
Tilstand. Seenerodder vare lette at bringe ud as Jorden.
D a a r s c r d e n s  Nedlcegning skete saaledes under meget 
gunstige Omstændigheder, dog var Jordens ualmindelige T o r­
hed i  Begyndelsen noget t i l  H inder for Spiringen, den forstsaaede 
Scrd kom derfor ogsaa noget tyndt op; dog har den senere 
indtrufne Regn ganske raadet Bod herpaa, og bragt de fleste 
Kjerner t i l  at spire. Flere Steder, navnlig i det vestlige 
Jy lla n d , lod man sig maastee af det gode V e ir og den 
beqvemme Jord forfore t i l  at saae for t id l ig t ,  iscrr sex- 
radet B y g ,  hvorved de nysopkomne S p ire r have lid t af 
S to rm  og Nattefrost. Med Saaning af W rte r, Havre og 
toradet B yg var man ialmindelighed fcrrdig i  de forste Dage 
af M a i,  og det sexradede B yg er i  Neglen saaet henimod 
M id ten  af Maaneden. De sidste Dages Kulde og S to rm  
have rigtignok fljcrmmet Vaarsccden noge t , men man tor 
nok haabe, at den v il forvinde det, naar mildere Veir ind - 
trcrder.
Selv paa veldrevne Jorder viser sig mange Steder iaar 
en stor Mccngde Ukrudt og navnlig Agerkaal i  Vaarsccden, 
hidrorende fra at Ukrudtfroet hverken forrige Aar, ei heller i 
Foraaret for Scedens Nedlcrgning, kunde komme t i l  at spire 
af M angel paa Vcrde; dog to r man haabe, at Vaarsccden, 
hvor den ikke er saaet for t id lig t ,  er i  en saa kraftig Vcext, 
at den v i l  kunne vinde Magten.
V i n t e r s æ d e n  har over Forventning overstaaet Vinterens 
og Foraarets Torke, Barfrost, Nattefrost og Kulde, og det i 
M a i indtraadte fugtige Veir har fremmet dens Udvikling 
overordentlig. H v e d e n  er noesten overalt meget frod ig , og 
man frygter i  dette O ieblik meest for Leisoed, da den paa 
mange Steder allerede er flaaet ned af de heftige Regnvyger. 
R u g e n  er noget mere fo rflje llig ; den tidligsaaede er ia lm in - 
delighed den mindst lovende, da den var for frodig i  Ester- 
aaret, og endeel P lanter ere bortraadnede; ogsaa paa tone, 
lette Jorder har Barfrosten udtyndet Planterne og paa meget 
lette Sandjorder har Vinden blcrst Jorden fra Planterne. 
Den i  Efteraaret og Vinteren af Qvoeget slankt afgnavede 
R ug, der i  Foraaret saae meget l id t lovende ud. er nu til«  
fredsstillende. Rugen er tidligere udviklet end i  almindelige 
A a r, allerede den 20de M a i begyndte den at stride igjennem, 
og i  S lu tn ingen af Maaneden stod den ncrsten overalt i 
Vipper. Vintersæden lover i  det Hele at ville give megen 
H a lm , men om Scedudbyttet v il svare dertil og navnlig 
Q valiteten blive god, derom lader sig endnu In te t  sige. 
R a p s e n ,  der var sat meget tilbage ved Barfrosten og det 
torre Foraar, har udviklet sig godt ved det senere gunstige 
V e ir; mange Hjerteskud ere rigtignok bortfrosne, men den har 
skudt Sideskud, og v il, hvis den bliver fr i for Insekter, kunne 
give et tilfredsstillende Udbytte.
Medens Udsigterne t i l  Scedhosten saaledes ere meget 
lovende, er det ikke Tilfcrldet med Hensyn t i l  K l o v e r ;  ved 
den foles Efterveerne af den forrige Sommers uheldige Veir 
endnu meget stcerkt. V interen synes ikke at have stadet den 
meget, men deels spirede den ikke sidste Foraar, og deels 
fortorredes Planterne i  Sommerens Lob. Den staaer overalt 
tyn d t; paa frugtbare Jorder og hvor den saaedes tid lig  ifjo r 
Foraar, saa at den kom t i l  S p ir in g  inden Sommerheden 
indtraadte, staaer den im idlertid taa le lig , men den har ikke 
bredet sig, og de hoieste Punkter, de torreste Steder og den 
losere Grund ere uden P lan te r, kun Groesset og navnlig
Thim otium  har holdt sig. Oldenborrelarverne have ogsaa 
mange Steder anrettet store Odelceggelser og hvor de have 
huseret, er A lt  borte. M an  har derfor mange Steder vceret 
nodt t i l  at saae om, enten ved ligefrem at omploie K lover- 
marken og loegge den ud paa ny med Havre, Vikkehavre eller 
Spergel, eller ogsaa hvor Kloveren p le tv iis  var gaaet bort, 
opharvet og saaet Klover og Grcrsfrs paa n y , som man 
dog h id in d til ikke har seet meget t i l ,  men det er at haabe, 
at det gunstige Veir ogsaa her v il gjore sin In d f ly ­
delse gjcrldende. Udsigterne t i l  Klsverhssten ere saaledes ikke 
gode, og hvad Engene ville give er endnu tv iv lsom t; in d t il 
Maimaaneds Begyndelse sporedes der ingen Vegetation paa 
dem, men nu have de begyndt at udvikle sig. Udbyttet af 
Overrislingsenge v il  dog i  hvert Tilfcrlde blive sparsomt, 
da Vandet overalt enten aldeles m ang ler, eller er meget 
knapt.
G r æ s m a r k e r n e  ere meget fo rflje llige; hvor det na tur­
lige Grces, som i  Jy lland , let kommer frem, ere de i  det Hele 
rel lovende, men hvor man, som paa Oerne i  A lm inde lig ­
hed er T ilfcrldet, alene maa regne paa det saaede Grces, er 
man ikke uden F ryg t for Grcrsmangel, hvis Veiret ikke b liver 
meget gunstigt i  Sommer.
Endskjondt F o d e r e t  over hele Landet har vceret meget 
knapt, har det dog flaaet bedre t i l  end man tidligere turde 
haabe. tildeels fordi man fra Begyndelsen iagttog en strcrng 
Sparsomhed, men navnlig fordi Omstændighederne i  hei Grad 
have begunstiget Landmanden ved det lange Efteraar, det t id ­
lige Foraar og den milde V in te r, hvorved Faarene kunde gaae 
ude det meste af Vinteren og Qvceget i  Efteraaret tages silde 
ind og i  Fvraaret scettes tid lig  ud. F o d e r s t a n d e n  er vel 
i  Almindelighed ringere end scedvanligt, endskjondt Kjernefoder 
er anvendt ncrsten overalt i  storre eller mindre Mcengde, men 
man sporer navnlig paa Koerne Mangelen paa Halmfoder, 
om end Qvcrget forresten kan siges at vcere i  kraftig Tilstand. 
Ogsaa har M angel paa godt og tilstrækkeligt V and, og den
lange Del Q vaget mange Steder maatte drives t i l  V and in ­
gen, bidraget t i l  at forringe Foderstanden. Hestenes Foder­
stand er tilfredsstillende, da Havren if jo r har varet vagtig , 
og Foraarsarbeidet forholdsviis let.
M e i e r i u d  b y t t e t  har varet taa le lig t, og hvor man 
har anvendt meget Kraftfoder er det tilfredsstillende. Enhver 
Landmand, der havde sin Besatning i  Orden, har i  denne 
V inter havt den storste Opfordring t i l  at anvende Kraftfoder 
t i l  Koerne, selv om han ikke af andre Hensyn var nodt der­
t i l ,  da lave Kornpriser og hoie Priser paa Mejeriprodukter og 
Fedevarer i  en sjelden Grad stedte sammen, og man to r 
haabe, at Fordelen ved den bedre Fodring ester denne V inters 
Erfaring v il finde almindeligere Anerkjendelse.
S t u d e f e d n i n g  har i Jy lland  i  denne V in te r ikke 
fundet Sted i  stort O m fang, og meest varet indflrcenket t i l  
B randener og M o lle r. Fra H jerting er i  dette Fvraar udfort 
endeel S tude t i l  England, men de vare hverken saa fede eller 
saa gode, som i  de tidligere Aar, og Sa lge t af Fcdestude har 
hverken i  England eller Hamborg varet fordeelagtigt for 
Salgeren. Endeel Staldstude ere i  denne V in te r, som 
sadvanligt paa Studegaardene, fodrede med Skaftekorn og Hs, 
for siden at grasfedes i Marsken, men heller ikke for disse 
have Konjunkturerne paa Grund af Vandmangelen i  Marsken 
varet fordeelagtige for Salgeren.
H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er i  det Hele t i l ­
fredsstillende. Hestene synes i den sidste Deel af Vinteren 
at have lid t mindre af K o lik og Lungesyge end tid ligere, og 
hos Q va g  og Faar synes Sundhedstilstanden endog meget 
god. Kastning har i  V in te r varet sjeldnere end sadvanlig, 
mange Steder klager man over, at Kalvene ikke ville leve, 
som dog vel meest hidrorer fra M angel paa luftige S talde i  
det milde Foraar. D er er im id lertid  denne V in te r tilla g t 
farre Kalve i  Jy lland  end a lm inde lig t, deels paa Grund af 
Foderets Knaphed og deels paa Grund af de lave Kreatur­
priser; den sidste Aarsag synes im id lertid  ikke ret begrundet.
da dette just fremkalder de stcrrke Fluctuationer i Q va g - 
handelen, og Erfaringen noksom viser, at naar det Q va g  
kommer paa Markedet, der er tilla g t ved hsie Priser, ere disse 
i  Almindelighed faldne, og omvendt. Just i  Aar synes os 
har der varet stor Opfordring t i l  at lcrgge t i l ,  da Besatningerne 
mange Steder ere formindskede, som ved et kommende godt 
Foraar igjen ville blive forogede.
L a m n i n g e n  har over hele Landet varet heldig og 
Faarene have h id til befundet sig vel ved den lange G ra s - 
n ingstid  i  Efteraaret, om de endog ere lid t magrere end sad- 
van lig t. D er hersker nogen Uoverensstemmelse i Beretningerne 
sra de forskjellige Dele af Landet med Hensyn t i l  F rugtbar­
heden, idet denne paa enkelte Steder fremhaves, og Exempler 
paa 3 endog 4 Lam af een Moder anfores som almindeligere 
end ellers, medens der fra andre Steder klages over. at 
mange Faay ere overlobne, og at Lammeflokken som Folge 
deraf er mindre end ellers.
Frygten for V a n d m a n g e l  er endnu ikke havet, th i 
hvor gavnlig Indflydelse end den Regn der h id til er falden 
har havt paa Vegetationen, saa har den dog ikke bidraget t i l  
at fylde Bronde og Vandhuller, og langere vedvarende Torke 
kan i denne Henseende endnu medfore store Ulemper for det 
grassende Q vag .
Frygten for O l d e n b o r r e l a r v e r n e  tiltager bestandigt, 
den Odelaggelse de ifjo r have bevirket baade paa Korn- og 
Klovermarkerne har varet sardeles betydelig, og hvor man i  
dette Foraar har p lo ie t, have de overalt viist sig i  stor 
M angde. D e t er navnlig i  Skovegnene baade i  Jy lland  og 
paa O erne , at man lider meest deraf , og den Enkeltes 
Bestrabelse t i l  deres Odelaggelse v i l  kun frugte lidet, naar 
ikke almindeligere Foranstaltninger traffes. D a  Sagen nu har 
tiltrukket sig Regjeringens Opmarksomhed er det vistnok ingen 
T v iv l underkastet, at der fra det Offentliges S ide v il blive truffet 
alle de Foranstaltninger, der kunne ansees nyttige for at hamme 
detteOnde. M en det er ikke let, at blive enig om, hvori disse flulle
bestaae, og det var derfor i  hoi Grad onskeligt om baade den 
enkelte Landmand og de landoekonomifle Foreninger vilde ud­
tale sig om denne Sag og meddele Forflag om Maaden, 
hvorpaa almindelige Forholdsregler lettest kunne bringes 
istand. Indenrigsm inisteriet og Landhuusholdningsselstabet 
have i  denne Sommer, ligesom den foregaaende, formaaet V iden­
skabsmand t i l  at reise t i l  de Steder af Landet, hvor Insekt­
angreb forekomme, saasnart Anmeldelser derom indkomme fra 
Vandmandene, for at foretage de locale Underssgelser og samle 
Erfaringer om Maaden, hvorpaa Ondet bedst kan imsdegaaes. 
D et har forresten viist sig i denne V in te r, at det af Larverne 
odelagde B yg er blevet ad t med Begjarlighed af Qvocget 
uden at der er sporet nogen skadelig Fslge deraf, skjsndt 
S traaet var ganske sort.
V irkningen af den s le t te  H o s t  og de u h e l d i g e  
P e n g e c o n j u n c t u r e r  spores i  dette Foraar hos hele Landbo­
standen og viser sig narmest ved at Byggeforetagender ere i  hoi 
Grad indskrankede, saa at Teglvarkerne, hvoraf i  de sidste Aar 
ere anlagte saa mange, nasten ganske savne Assatning for deres 
Produkter; ved Flensborgfjord solgtes de Muursteen, der ifjo r 
Foraar kostede 12 Rd. Tusindet, iaar for 4 R d ., som ikke er 
synderlig mere end Halvdelen af hvad de koste Fabrikanten selv. 
A t der skeer en S tandsning i  de mange Byggeforetagender, 
kunne vi ikke beklage, da de have slugt saa overordentlige k a ­
pita ler i  de sidste Aar og vistnok for en stor Deel boere S k y l­
den for den naervcerende Slappelse, men meget beklageligt er 
det, at D rainingen indskrænkes, dog som v i haabe kun for en 
kort T id . Drainingsomkostningerne ville i  den noermeste Frem­
tid  indskrænkes meget, baade ved de lave Arbeidspriser og ved 
at Drainrorene som Folge af Teglvcrrkfabrikaternes D alen ved 
Concurrencen v i l  kunne leveres t i l  en langt billigere P r iis . 
De sædvanlige Jordarbejder, saavelsom M erglingen, ere iaar 
udforte i  et ikke ringe O m fang, da Vinteren i hoi Grad har 
begunstiget dem.
A r b e j d s k r a f t e n  mangler iaar intet Sted i  Landet, 
man har tvertimod paa enkelte Steder paa Oerne Vanfle lig - 
hed ved at befljeftige Arbejderbefolkningen. Lonnen er som 
Folge deraf falden betydeligt paa de Steder, hvor den stod 
hsist, omtrent en Trediedeel, ligesom ogsaa Dagleien er ringere 
end de foregaaende Aar. Karle er det let nok at faae, men 
man klager bestandig fra Jy lland  over Vanskeligheden ved at 
erholde Malkepiger.
V i flu lle  anvende den ovrige P lads i  denne Beretning t i l  
de Bemærkninger, der gjalde de enkelte Landsdele.
Nordlige S ja lla n d . Holbek A m t er det eneste S ted, 
hvorfra der klages over, at Sundhedstilstanden ib landt Qvce- 
get er noget ringere end scrdvanlig; navnlig have Lamheder 
og Uordener i  Fordsielsen, samt enkelte Steder de saakaldte 
Franzoser varet temmelig hyppige.— Fra en af de meest vel­
dyrkede Gaarde i  Frederiksborg A m t meddeles folgende sar­
egne T ilfa lde  med Rodklovercn iaar: Halvdelen af den Mark, 
der if jo r  i  Byg udlagdes med Rsdklover (P ro vs ti-F ro  af 
bedste S o r t) ,  ublandet for kun at ligge eet A a r, var efter 
Fuldbrakken besaaet med Raps og Halvdelen med Hvede, det 
2det A ar Hvede efter Raps og B yg efter Hvede, 3die Aar 
blakkede LErter i  hele Marken og det fjerde A ar, i f jo r ,  Byg, 
ligeledes i  hele M arken; denne er giodet lige starkt over det 
Hele og sorovrigt behandlet eens. Kloveren blev saaet og 
nedharvet over hele Marken paa en og samme D a g ; men paa 
den Halvdeel af Marken, hvor der var Raps, er Kloveren a l­
deles bortfrossen, saa at den med Undtagelse af en enkelt 
S ve i eller en og anden lille  P le t, hvor lid t sammenfyget 
Snee har ligget, noesten ikke er en P lante at see, hvorimod 
der paa den Halvdeel, hvor der var Hvede, staaer en, r ig tig ­
nok langtfra kraftig, men dog jevn Kloverbestand over det 
Hele. Grcendsen er saa bestemt marqueret i  en lige Linie over 
hele Marken, netop hvor Skjellet mellem Rapsen og Hveden i  
sin T id  var, at der ikke kan vcrre mindste T v iv l om at Rapsen 
middelbart har vceret Aarsag i  Kloverens totale Mislykken.
A t Jordens stsrre Skiorhed fremkaldt ved Rapsdyrkningen, 
fluide vcrre Grunden t i l  dette mcerkelige Phcrnomen, som vor 
cerede Correspondent mener, synes os noget tvivlsomt, men v i 
ere rigtignok ikke istand t i l  at give en bedre Forklaring.
Paa en Gaard i  det sydlige S jc r lla n d  er paa drainede 
Jorder gjort Forsog med Lucerne, der har udholdt Vinteren 
uden Dcekning; denne Foderplante turde saaledes maaflee paa 
drainede Jorder under passende Forhold faae nogen B e ­
tydning for vort Agerbrug.
Paa S am so  er man ikke uden Wngstelighed for Vand­
mangel i Sommerens Lob, da den hidtilværende Regn ei har 
vcrret af nogen Betydning for Vandstederne.
M s e n , Falster og Lolland. Fra Moen klages over at 
Lcemningen har vcrret uheldig i  Skceferierne, idet mange Lam 
ere dode og ikke saa faa Faar. —  D a  Klsveren ialmindelighed 
er gaaet bort og na tu rlig t Grces ikke let fremkommer, ere 
Græsmarkerne i  en simpel Tilstand navnlig paa de Steder, 
hvor Qvcrget tid lig  er kommet ud ; l id t ugunstige Vejrforhold 
kan derfor let fremkalde Grcrsmangel, og af Kloverho venter 
man kun meget lid t. Scedmarkerne ere derimod meget lovende.
F ra  Fyen, Taasinge og Langeland lyde Beretningerne i  
det Hele meget gunstige, omendfljondt ogsaa der fores Klage 
over den mislykkede K lover, som mange Steder har maattet 
omploies; man beklager at Vikker har vcrret scrrdeles vanskelige 
at erholde, hvorved Sommerfoderets Usikkerhed end mere er 
forsget.
D e t nordlige og sstlige Jylland. D a  forrige Aars 
Host her i  det Hele var mere tilfredsstillende end i  den svrige 
Deel af Landet er man ogsaa kommen bedre igjennem med 
Foderet. De ncrrvcrrende Udsigter ere meget lovende. En 
interessant Beretning om Drain ingen paa Frysenborg forrige 
Aa r ,  som Pladsen ikke denne Gang har tilla d t os at optage, 
haabe v i at kunne meddele vore Lcesere i  ncrste Hefte.
I  det vestlige Jylland har man mange Steder havt 
Vanskelighed med at gjennemfodre Bescrtningen og allerede i
M arts  og A p ril begyndte Hedeboerne at lade Kreaturerne gaae 
ude paa Lyngen og i  Moserne, som ikke har stadet deres 
Sundhedstilstand, men vel deres Foderstand, ligesom ogsaa 
Melkeudbyttet kun har vceret ringe og Gjodningen er tabt. 
I  de bedre dyrkede Egne synes im id lertid  ikke Foderknapheden 
at have vceret storre i Vestjylland end i  de andre Dele af 
Landet, fljondt Besætningerne der ere forholdsviis storre.
I  S lesvig  fa ld t Hosten isjor vistnok flettere ud end 
noget andet Sted i  Landet, Foderknapheden har derfor vceret 
stor, og det er kun ved at opfodre a lt det indavlede Korn og 
endda kjobe mere t i l ,  at det er lykkedes at gjennemfodre Be- 
scrtningerne. Paa Hederne begyndte man allerede i  den sidste 
Uge af M a rts  at scrtte Qvcrget ud , men da man havde saa- 
meget Foder tilbage, at Qvcrget kunde faae en G iv t Morgen og 
A ften , holdt det sig nogenlunde i  H uld og Koerne satte ikke 
af i  Melk. Udsigterne t i l  den kommende Host ere scer- 
deles gode, men Grcrs og Klover simpel.
Paa Bornholm er man kommen bedre igjennem med 
Fodret end man tidligere turde haabe, dog er Qvcrget i  en 
temmelig maadelig Foderstand. Vinterscrden tegner godt, iscer 
Hvede og R aps; Vaarscrden er kommen heldig i  Jorden, men 
man frygter for knapt Grcrs og ringe S le t, da Kloveren ia l-  
mindelighed er gaaet bort.
Rettelse til foregaaende Hefte:
S .  1 1 4 , L in . 1 ,  staaer Hestens istedetfor: H e h e s te n s  Udbytte rc.
